Real cedula de S.M. y señores del Consejo, por la qual se permite a los fabricantes de lanas y seda del Reyno puedan à imitacion de los estrangeros hacer en sus texidos y manufacturas las variaciones que consideran precisas en peyne, telar y torno, con tal que à estos tegidos se les ponga un sello que los distinga de los arreglados á ordenanzas, observándose las demás prevenciones que se expresan para seguridad del comprador by Espanya et al.
REAL CEDULA
DES. M.
T SEÑORES DEL CONSEJO;
POR LA QUAL SE PERMITE A LOS
Fabricantes de Lanas y Seda del Reyno puedan á irni-
tacion de los Estrangeros hacer en sus texidos y manu-
facturas las variaciones que consideren precisas en Peyne,
Telar y Torno, con tal que á estos texidos se les pon-
ga un sello qué los distinga de los arreglados á Orde ....
nanzas , observándose las demás prevenciones
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P o'R, L,A ::0' R'A el A- -Df>~~D~-t6 s,. ,
Rey de Castilla, 'de Leon, de "Arág6-u" ;:'de las
dos-Sícílias , de ]erusalén,':de Navarra ,,'de Cra-
nadav de Tolédó.; de Valencia ¡:.:lie~-daHda~
de Mallorca, deMenorca, de:-Sevi1í~~de:- Cer-
deña, dé Córdova' i-de C6rceg1r;id'~:~rtrtti'~~':d~!
Jaén', de los,' Atgarbef~;: :¿~.J.AÍgetitall ," de
Gibraltar , de Iás . Islas ~~dé;' 'C'iáa'fi~í-', ' d&
las Indias, Oríeñtales Y:'~ccidentá'res';' Ís'la's: y
Tierra-firme del M~rc 02é~n¿';-'Ar~Hidb~~e-de'
Austria ,. Duque de Borg(Jiii, -jd'~:~B?~Bag~Y. dé
Milán :;~Conde de' Abs'pu;g";'\i~bFiin{f¿~:;' 'titdI
.. -.,J.~"·D .... ~.j ;~ .-., ~ ...~ l. t:'
Y Barcelona, iSeñof" de Vizéay~- y Hé",'Mólibá;
&c~;.A.los der;m~FC'oriseJú~'Pt~sid~R!e::;yOído-"
res) de" .'mis: AhCliend<as: jf·'·Ch~arltil1~;fí~~i:.:,1\1-:
caldes ,.'AIg.HaélIés1¿:d~~nf-e'as1:'~::G6rfe ;-' y á'
todos 10$. Corregidores";' As1Silihté:~~.~11ate'Íítl~fi':~
res ~Govétfiadorés~,>Aléalrl~sn'l:áYére~).'Y··orQ~ha.;-







Iante , SAB'ED!' Que: la i·ibertad de que usan las
Fabricas extrangeras en la calidad y .anchura
. de sus texidos, así de Lana'; corno de Seda,
cuya venta está permitida en el Reyno influye
",' 1 • . .
en la decadencia de las nacionales por la suje-
.cion que' impone~ las ~~yes Y. 9r~,~~awf~~~:~Ó
- ,. '.' - ';' ... 0: 1"1-· t ~>¡ ." l P .~
.e~t~ l?a~~te."~h~ci~nggj~.a ,..qquel1(js,i.pr~fe'rioles'A~'tl
\... _., • ¡el .usov-Quando se, estabajmeditando el ;-ineai~
~~.p;~~~~~;!~ ~t¿jgnte~"d~Jlo..;p-r9m0"Yiendolel:fo~
t... Jo ... :.. __ t../ t -( "J ... - • ~ ..... •
m~-p:t<?~t~~c!t;jp~ps.tr.i~,. reclamaron. aquella :'1i4
Q~r.t~;~lF~¿n! J:U.~~~.;g.en~ral,"d.~.j~Q'ruefcio~FJfan~,.. . .
~l~~.~,~ Jq~~f~ali·-,t\1iguel. :ViriéJ1s, .y :Migu<il
. ~~gr~.~~·l?j·~a~rj~.~:~~~~,¡~tePflfíp~.;~n la) ViHtl "de
v ......\'"-Ji- ..... -- - • ',' J
rar ras~\,"iI.'l?~~5Y;ic~nte-Ó; , y.iií:~~".de rexidos de,
~~~.. V~ . ~ ... _
*~di.,eI}¡iX~~9cia~;::y G~~:~edic§ lª' .,re(eridi:jJúri;;
t~, ,<;:'?q, e}(ª~i~~14.;X,.:~e19it-~<;~Jf~rp!narc,l~i._matíe~
<- 't:..J~ ...J~. .í.. ,¡¡;,. !!.._._i . ..J~. 'r:: ~..."..... - \. .- ..
rla, y. Jar~~.al.idadyJey -de 1~.~Q]a,nuf'l(t;\ilr-as'de',,;\~.. ~.~Jf-.;rJ1,.i.dJ_' \ ~ ·U,l., ....i;~_.. - - ."
9~1~..)1~~lj~í~~fl1~~r~l}itt~~tx:~'l,:¡y ~h~11an-4.o..¡c:alifi~
~~~df:l~~!1~~;~i~i;d i}~s>lfabri:9~nt~sen la)p,e.ffec~~
. .'. '1 ' It~ lmlt,!-~lgn a as ~.~~tlflnger~.8i' .trato '.lC).~do~{mi;
~ ,;; ¡ ..../ ~... " ..... .. -.... .• ,
Fis~al~ :gé"lQ~',Ín~si~os¡qu~ podcían adoprarse-. ~,.
.r-" ...,; '..JI V _./ j .. " 1 r, •..,:.. .._ ...... " _ • _ "_ " .
~~~e~ci§)ll~¡ Ja~i~~á9r~a~y ,s~;:pro~peridadr_, ha-;
c~,e~d<>.tq.WP:fltipl;~)~,libertad ~})Ja.,d~~tlnc!O;fl1ei1~.
t!~}~~~:,m!n~f~.ªPL~Se}!b~e~:.,;;.:y,' :!~s¡ a{re~};id:a:sL~L
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y cinco de Ddubre próximo, he resuelto' que a
Frandsco, y Josef Gali ,,1Vliguel Vinals; -y Mi..;
guel Sagreda , y Don Vicente Viñes se perrni-.
ta fabricar libremente las manufacturas de sus
respectivas Fábricas" practicando las variaciorres'
que ~~nsideren precisa-s:en 'Peynes , Telares y
Tornos, sin embargo de 10- prevenido en las
Ordenanzas, distinguiendoslos texidos con {uf
"-
sello que ,exprese. ser ..Fábrica: Iibre pararnrelis-
; gencia y seguridad del comprador , y= evitar la
'equivoc::acion con los arreglados á, Ordenanza~;'
y auríque esta libertad conviene sea extensiva a~
todas 1 Fábricas .de texidos 'de Lana- y Seda'
en '~etReyno " como. concedida ..sin Iirnitacion
podría <;ausar. perjuicio al público y a: 'Ios' rriis~;
ID QS dueños .,p9f.' SJl~falta¡ de .inteligencia i"he 'r~j
suelto -asimismo .qué ;tod0s~los:.Fabrlgá~'€8 {:qUe1
en uso de ella: quisiesen traba jar vlas :,manllfdaú.;.¡ <
ras ~.edlos términos, expresados', -hayan' dé 'ptd-4
1
)
poner, ..la invent-ron:p -imitacicn ,6 ~vaFi~,cióñ.,:-'qüe')
intentan a las. Juntás particula-res .de Comercio')
del territorio s'Y: .donde no', lasehaya .ávlos ~ifés.wJ
peétivos .subdelegados dela.Géneral ~.~pál!a'que .~/
califkaQ,a su. mtelígencia' por los ,-'medios' mas \
proporcíonados.e concedan p6r ~~scr;¡tQ:"el'Jper.óii '~.
miso , eón. la. calidad: de: fij rse el: sello en las i '
manufaéturas ,,,segun !queditn pr€VenidO'~,;:dando' :
noticia; a rni. J!lUltal.géberal .de. Comercio.de las r
cóncesíones dispensadas .".y :pluiebas1 qü~: :hayiln -, .





precedido, a fin de que reunido todo la facilite
instruccion para las: deliberaciones que: conven-
gan. y que' la irnposicion 'o fijacíon del sello,
corra a el cargo ge las Juntas y Subdelegados,
exigiéndose ochornaravedis por cada pieza, que
se' rnarcase , cuyo produéto i deducidos 'gastos,
quedará á, disposición de la General para, su in-
~ersiQn_en objetos relativos a el fomento de la
industria '" quedando exceptuadas de esta mí dis...,
posicion .las Fábricas entre~,a.das,á los cinco-Gre-
mios .mayores de' Madrid" ea que por contrata
les está concedida: entera libertad en' la 'direc-
_ .. J. I
cíen y trabajo de sus: manufaéfuras, _ ,~
,'_ Publicado. en el .mí .Consejael referido Real-
Decreto en treinta de O[tubre,: antericr, acor ...
dó su ,cttrnplimrento'~" y, para SU~pUQtual,oDser-
v~ll¡fia~,JD~(Ur esta mi Cédula¡,~,;Hor la' quali;os
mando (tpe:lo$,¡y·.á;_cada uno~_de~lyqs:en, vuestros -
distritos ,5,lqgar,es y, jurísd~eioQes' veaís mí Real'
delíberaciou, que -queda expresada , y la guar-
déis ,. .cumplais y executéis;~, ltttg~is, ~:guardar,
, -
CU~pn(iY:~~esutarí,\_ sin pérrnísír su contraven-
cien en rnanera 'alguna; .antes ;,~jen "para su, de-
bi;da execuoísn ~daréis las, órdenes _Y' providen-
cias ne:~esªf.h~s.,: por: convenio así J~tI. fomento
de .Ja ,in4rr~tJja" y de' las mismas. Fabricas na-
ci9nales, 'r:Y;~'ser ésta; mi _tolunta:~ ~.;-,;.y que .al tras-
lado iC1JPJ:es.ade -ésta; mi .Cédula. ñrmado::.de
Don ' Pedre-, Escolano de, Arríeea: mi Secretario,







Escribano de Cámara mas antiguo, y r-de GQ""
víerno. del mi Consejo se le dé la misma fé y
crédito que i~ti original. Dada en San Lorenzo
, - - . -" . - - ,
á nueve de Noviembre de mil setecientos ochen-
- I
,ta y, seísz; YO EL REY::: Yo Don Manuel de
Aízpun y Redin Secretario del Rey nuestro Se-
Dar lo hice escribir por -sumandado-; El Conde
de Campomanesz Don Gregorjo Pottero::: Don
Pablo Ferrandiz Bendichoz; Don -Josef Marri-. ,
nez y de Pons::: Don Andrés Cornejoc: Registra-
do= Don Nicolás Verdugozr Teniente de Can-
ciller mayor ~ Don Nicolás -Verdugo ..
Es copia de su original; de que certifico.
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